



The Realism of Arthur Mi1ler - On 






さらに， われわれは Miller の劇作家としての登場を決定的なものとした作家として Clifford
Odetsの名前を忘れてはならない.Odetsの Awakeand Si日g! は Mi1l巴T に 1920年代の「価値観の間
違い」を自覚させたのである.
Millerの作品に提示されている社会問題は家庭という小さな枠組の中で論じられているが，この「家
庭Jの重要性は，戯曲のみならず彼の F家庭康u論J (“The Family in Modern Drama') の中でつぶさ
に語られているということに注目しなければならない.
Millerは，この「家庭劇論』の中で， 家庭ーリアリズム演劇とつながっていく意味を歴史的に重要な作








Life should have some dignity，." Go out 
and fight so life shouldn't be print巴d on 
dollar bills， Clifford Odets' Awake and Si口gl
berg (1849-1912)， Anton Chekhov (1860-1904) 
等の影響を受けた詩人的な T巴nneS3ceWilliams とい
1947年に AllMy Sonsを発表して世に出た Arthur
Mill巴r(1915ー)は， 先にユニークな memory play 
The Glass Menagerie (1945) ですばらしい才能を発
揮した Tenne3Sεe Williams (1911)と共に第二次大
戦後のアメリカ演劇界をはなぱなしく支配してきた.司 1















Od巴tsの Awakeand Sing!を観たが， その蔚jの中心
的な themeである “Life should have some dig-
nity."は，彼にいつまでも消えることのない強烈な印象
を与えた.“Goout and fight so life shouldn't be 
printed on dollar bills，"という台詞は， 1920年代の
8 辻
間違った価値観に対する30年代の批判的な態度を示した












なく，彼の「家庭劇論J ("The Family in Modern 
設5
Drama")からも充分うかがえるのである.






は 「家庭劇論J(寸h巴Familyin Modern Dram旦")
の中で，家庭と外部世界との関連ということで次のよう
に述べている.
. . all plays we ca11 great， let alone those we 
call serious. are ultimately involv巴dwith some 
aspect of a single problem. It is this: How may a 
man make of the outside world a home? How and 
in what ways must he struggle， what must he 
strive to change and overcome within himself 
and outside himself if he is to find the safety， 
the surroundings of love， the ease of SDul， the 
sense of identity and honor which， evidently， 
a11 men have connected in their memories with 
the idea of family.註日
こ乙での Millerの興味の焦点は“日owmay a man 















Wh口 HadAll the Luck (1944)という作品であるー
との作品は，ブロードウェイでわずか4週間の公演期聞
を持ったにすぎないものであったが，そこにはすでに，
All My Sonsと Death0/ a Salesman (1949)の出
現を予想させるようなものがある.すなわち ，All My 




Millerは， ζの処女作を書いて後三年して All My 
Sonsを書き，そして Deathof a Salesmanの基礎が
出来たとしている.
.' .in writing of the father-son relationship and 
of the son's s巴archfor his relatedn巴ssthere was 
a fulln巴ssof feeling I had never kno vvn before; 
a crescendo was struck ミvith a forc巴 I could 
almost touch. The crux of All My Sons， whicb 
would not be written until nearly thr己eyears 






である園 Afterthe Fall (1964)は，彼の自叙伝的な作
品で，彼の現実の私的な生活における重要な人物を想起
させるような人潤を取り扱っている.A View from the 
B円dge(1955)は，まさしく現実の mysticな事件に基
づいて拙かれたものである ThePrice (1968)は，
After the Fall {乙続く一連の家庭劇とも言うべきもの
で，家庭におけるこ人の兄弟の罪と責任の問題をあつか







































lむ“TheFamily in Modern Drama"の中で，次の
ように述べている. “When w巴 thinkof Realism 
W 巴 thinkof Ibsen一一一 andif we don't w巴ought
to， because in his social plays h巴 not only used 




. .it (Realism) is taking place independently 
of an audience which views it through a "fourth 
wall，" the grand objective being . to make every-
thing se巴m true to life in life's most evid巴ntand 
apparent sense.一 Realismis a style， an artful 
convention， and not a piece of reportag巴.， " Re-
alism is a style， an invention quit巴 as con 
sciously created as Exp1'essionism， Symbolisn日， 01' 
any of the othe1' less famili"r fo1'ms . . . . Realism 








Mill巴rの場合，All My 50ns においては Ibsen の
¥vcil-made p1勾にみられる配列と選択の方法が忠実に
遂行され，象徴的色彩の濃いものとなっている.だが，








していると言える， Mill己r自身，Death 01 a 5ales-
m仰には表現主義の影響があることを次のように説明
している.
1 had always been sttracted and repelled by the 
brilliance of German exp1'essionism afte1' Wo1'ld 
Wa1' 1， and Oile aim in“Salesman" was to employ 
its quite ma1'velous shorthand fo1' human “felt" 
cha1'acte1'izations rather than fo1' purpos巴s0工
demonstration fo1' which th巴 Germanshad used 
it.註II
上記の Millerの表現主義の言及の中で， 彼が 2
"Sal巴sman"において“itsquite marvelous sho1'thand 
fo1' human “felt" characte1'ization"を用いたとして
いるのは，注目に値する Raymond Williams は
Death 01 a 5alesm仰の表現主義的特質について次の
ような見解を述べている.
. .Death 01 a 5alesmαn is actually a develop-
ment of巴xpressionism，of an interesting kind. . . 
Death 01 a 5alesma日 is an expressionist 1'econ-
struction of naturalistic substance， and the 1'esult 



















































The social drama， as 1 see it， isthe main stream 
and the antisocial drama a by-pass. 1 can no 
longer take with ultimate seriousness a drama 
of individual psychology written for its own sake 
however full it may be of insight and precise 
observation. Time is moving; there is a world to 
mak巴， a civilization to create that will mov巴
toward th巴 onlygoal th巴 humanistic，democratic 
mind can ev巴raccept with honor. It is a world 
in which the human being can live as a naturally 
political， naturally private， naturally 巴ngaged
person， a world in which onc巴 againa true tragic 
久也
victory may be scored目註14
この Millerの論述について AlanS. Downer は
次のように言っている，“Such a statement asserts 
the cont巴mporaryviability of the direction giv巴n
to the dralna by Ibsen a c己nturyago."註15
なお， Millerの上記の社会劇に関する叙述は， 1955 
年版の A View from the Bridgeの序文にのせた“On
Social Plays"にみられたものである.この中で彼が指
摘する“thehumanistic， democratic mind，" "a 




(;;)“The Family in Modern 
Drama" iこ表わされた Miller
の家庭劇観








さて， 乙の Millerの “The Family in Modern 






弁護士 Alfieriを chorus的役割として用い， ギリシ
ヤ人の精神的支柱 polisにおける法律(law)と正義
(iustic巴)の問題を状況を変えて論じているのである.
Mill巴rは，この作品に付せられた論文 “On Social 
Plays"において，ギリシヤ古典劇の成功の理由を次の
ように論じている.
The Greek citizen of that time thought of 
himself as belonging noじto a “nation" or a 
“state" but to 丘 βolis.The polis (ョic)were 
small units， apparently deriving from an earlier 
tribal org且nization，whose members probably 
knew one another personally because they were 
relatively few in number and occupied a small 
territory. . " The preoccupation of th巴 Greek
アーサー・ミラーのリアリズム言命 1 
drama with ultimate law， with the Grand Design， 
80 to spe丘k，was therefore an expression of 
a basic assumption of the people， who could 
not yet conceive， luckily， that any man could 





いる. “The technical arsenal of Expressionism 
goes back to Aeschylus."詑17
さて，先にも引用したがJ Millerの‘'TheF且mily
in Modern Drama"の中で最も重要な意味を持ってい
る問いかけは“Howmay a man make of the out 




One ought to be suspicious of any attempt to 
boil down all the great themes to昌 single sen-
tence， b~lt this oneー“How maya m叩 makeof 
the outsid日・worlda home?ぺ-do巴sbe且r watching 
as a clue to the inn巴rlife of the great plays. Its 
aptn巴ssis most evid巴ntin the modern r巴pertoire;
in f且ct，where it is not the v巴ryprinciple of the 







alistic な形象化こそ Miller の劇作家としての課題
でもある Miller は，すぐれた作品 (彼は ‘'Th巴
Family in Modern Drama"の中で Hamlet，Oedipus 
Rex， King Lear， A St問 etcarNamed Desi何等々の
作品をその例として引用している)は必ずそのような要
素を持っているとしているのである. それゆえに，彼




If， for instance， the struggle in Death 01 a 
Salesman wer巴 simplybetween father and son 
r巴cognitionand forgiveness it would diminish in 
importance. But when it extends itself out of the 
family circle and into society， itbroaches thos巴
questions of social status， social honor and rec-
ognition， which expand its vision and lift it 
out of the merely particular toward the fate of 











関連性という乙とで，A Streetcar Named Desire と
Death 01 a Salesmanの主人公を例証して次のように
述べている.
Here Blanch巴 Dubois and the s己nsitivity she 
represents has been crush巴dby h巴r moving out 
of the shelter of the home and the f丘町lilyinto 
the uncaring， anti-human world outsid巴 it. In a 
word， we begin to partake of the guilt for her 
destruction， and for Willy's， because the olow 
struck against them was struck outsid巴 thehome 
rather than within it-which is to say that it 














My Sonsの Jo巴 Keller，A View F1'om the Bridgeの
Eddie Carbone等々 ， Millerの familyplayの主人
公すべてについて問題とされる乙とである.










Chrisが母親l乙“Onぺ巴 andfor all you C.ln know 





Miller はさらに，“Th巴Family in Mod己rnDra-
ma" の中で，リアリズム演劇の一つの特徴として
「詩的J (“pコeticつであるということを指摘し p その
代表的な例を ThorntonWilderの OurToμ目に求め
ている (OurTo山n~乙対する Miller の評価の一つ
の理由は，乙の作品が“poetic"であるという理由から
だけでなく，ここで取り扱われている人物-Brother
Sister， Motherー を“personalities" や“individ




なものとは，先に引用した Mi1l巴rと Walter Wager 






























































とも言うべき社会的圧力を主軸として，A Doll's House 
(1879)， Ghost (1881)， A日 E刀emy 01 the People 









先にも述べたことであるが， MillerのAllMy Sons 
は，全く Ibsenicな作品で， 彼の家庭劇を手本として
書かれている.Miller自身次のように語っている.
. . . there was th己 realimpact of his (Ibsen's) 
work upon me at the time: this consisted mainly 
in what 1 then saw as his ability to forge a play 
upon a factual bedrock. A situation in his plays 
is never stated but revealed in terms of hard ac-
tions， irrevocable de巴ds;and sentim巴nt is never 
confused with the action it conceals. Having for 
so long written in terms of what people Ielt 
rather than what they did， 1 turned to his works 
at the time with a s巴ns巴 ofhomecoming.... 1 
W乱nt巴dth巴nto write so that p巴opleof common 
sense would mistake my play (All My Sons) for 
life itself and not be required to lend it some 
poetic license before it could be believ巴d.1 w旦nt闇
ed to mak巴 moral world as r巴al and evident 
as the immoral one SD splendidly is. But my own 
belief is that the shadow of Ibsen ¥vas se色日 on
this play for another reason， and it is that All 
My Sons begins very late in its story. Thus， as 
in Ibsen's best-known work， a great amount of 




















な課題は， まさしく Miller が投げかけた問いかけ
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